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図５ニューラルネットの構成図
ジイ出力と対応しているファジィ目標出力のレベル設定で定義されたコスト関数から引き
出された。
今後の課題として，ファジィ入力とファジィ目標出力の場合を考えていきたい。
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ＩｎｏｒｄｅｒｔｏａｎａｌｙｓｅｔｈｅｃｏｍｐｌｅｘSystems(especiallyforthehumanisticsystems
withcomputers),ｗｅｍｕｓｔｕｓｅｔｈｅｍｏｄｅｌｓｏｆｄｅａｌｉｎｇｗｉｔhinexactrelationfrom
input-outputdataForthesecases，fuzzymodelsareconsideredtobecompetent
oneRecently，fuzzyneuralnetworkarchitectureareproposedwhichmapsan
inputvecｔｏｒｏｆｒｅａｌｎｕｍｂｅｒｓｔｏａｆｕｚｚｙｏｕｔｐｕｔｂｙｌｓｈｉｂｕｃｈｉｅｔａｌ
Ｉｎｔｈｉｓｐａｐｅｒ，weinvestigatethevalidityofmappingfromaninputvecPterof
realnumberstofuzzytargetoutput．
